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3.2. La Coopetencia
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h.%'($)& 3,% %" #)$)/.A5) +-5#%(.(.F- I) L)"")/- %&%'+.)"5%'(% %' +-5#$%'/%$ ") .',&,)" 
.5#-$()'+.) /% ")& $%")+.-'%& /% .'(%$/%#%'/%'+.) #-&.(.F) /%'($- /%" +)5#- +-5#%(.(.F-P 
%" #)$)/.A5) +--#%$)(.F- I) L)"")/- %' '- $%+-'-+%$ )5#".)5%'(% %" $-" 3,% (.%'%' "-& 
)&#%+(-& +-5#%(.(.F-& 9%&(- %&E $%")+.-'%& /% .'(%$/%#%'/%'+.) '%A)(.F)> 3,% #,%/%' 
)&-5)$ ) ($)FM& /%" (.%5#- /%'($- /% ,') $%")+.J' +--#%$)(.F) 9H)/,") N W)A'.'-E QTTiE 
#B `q>B
W% )+,%$/- +-' "-& )#-$(%& $%)".4)/-& #-$ XI,'E %' $%")+.J' ) ") L-$5) %' 3,% &% 
#$-/,+% %" )F)'+% /%" %&(,/.- /% ")& +.%'+.)&E G%'A(&&-'E !$.]&&-' N r.'+%'( 9QTgT> 
#$-#-'%' ,(.".4)$ ,') #%$&#%+(.F) 3,% '- $%%5#")+%E &.'- 3,% +-5#"%5%'(% %&()& 
/-& #-&(,$)& 3,% %^I.1%' $%&($.++.-'%&E )/,+.%'/- 3,% %" (M$5.'- paradigma ()51.M' 
#,%/% &%$ ,&)/- %' ,' &%'(./- 5D& %&($%+I-E +-' %" 0' /% /%'-()$ 5-/%"-& %&#%+*0+-& 
- 5M(-/-& ,(.".4)/-& #-$ 5.%51$-& /%'($- /% ,') +-5,'./)/ +.%'(*0+) #)$) $%&-"F%$ 
,' #$-1"%5) /)/-B 
H)$) )"A,'-& ),(-$%& 9G%'A(&&-' N X-+]E QTTTP u.'%"/.'E QTTRP r)""%NE QTTiP 
G%'A(&&-'E !$.]&&-' N r.'+%'(E QTgT> %" #,'(- /% #)$(./) #)$) %^#".+)$ N /%&)$$-"")$ 
%" L%'J5%'- ?+--#%(.+.J'@ %& %" #)$)/.A5) /% ") +-5#%(%'+.)B C.' %51)$A-E 
(%'.%'/- %' +,%'() "-& &,#,%&(-& &-1$% "-& 3,% &% 1)&)' )51-& %'L-3,%& N ")& 
".5.()+.-'%& %^#,%&()&E %& #-&.1"% -1&%$F)$ 3,% ")& $%")+.-'%& /% .'(%$/%#%'/%'+.) 
%'($% -$A)'.4)+.-'%& NS- %5#$%&)& #,%/%' &-&(%'%$E %' $%)"./)/E ()'(- .'(%$%&%& 
+-'F%$A%'(%& +-5- /.F%$A%'(%&E )" 5.&5- (.%5#-B 7-.'+./.%'/- +-' "-& )$A,5%'(-& 
-L$%+./-& #-$ W)A'.'- N H)/,") 9QTTQ>E ") +--#%(%'+.) -L$%+% ,') %&($,+(,$) /% 2,%A- 
#-&.(.F-E #%$- F)$.)1"%B !&() F)$.)1."./)/ %' ") %&($,+(,$) %^#".+) ") #$%&%'+.) /% ") 
.'+%$(./,51$% /%1./) ) ")& #$%&.-'%& +-5#%(.(.F)& 3,% &% /)' %' ") .'(%$/%#%'/%'+.) 
/% ")& %5#$%&)&E /%&()+)'/- 3,% '- #,%/% +-'-+%$&% ex ante %' 3,M 5%/./) +)/) 
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&-+.- &% 1%'%0+.)$D /% ") +--#%$)+.J'E +-5#)$D'/-&% +-' %" $%&(-B W.+I)& L,%$4)& - 
#$%&.-'%& #,%/%' &%$ /% /-& (.#-&O %^JA%')& N %'/JA%')&B
e) #$.5%$) L,%$4) 3,% %^#".+) ") /.F%$A%'+.) /% .'(%$%&%& %' ,' +-'(%^(- +--#%$)(.F- 
%&(D /)/) #-$ ")& +)$)+(%$*&(.+)& +)51.)'(%& /%" %'(-$'-O %" +$%+.5.%'(- /% "-& 
5%$+)/-&E %" +)51.- %' ")& '%+%&./)/%& /% "-& +-'&,5./-$%& N %" /%&)$$-""- /% ',%F)& 
-#-$(,'./)/%& N )5%')4)& (%+'-"JA.+)&E )L%+()' ")& )+(.F./)/%& %&($)(MA.+)& /% ")& 
%5#$%&)& N /%1.".()' ") F.)1."./)/ /% )".)'4)& %&($)(MA.+)& #$%F.)5%'(% %&()1"%+./)&E 
%^.A.%'/- %" /%&)$$-""- /% ',%F)& )".)'4)&B 7,)'(- 5D& +)51.)'(%& % .'%&()1"%& 
&%)' ")& +-'/.+.-'%& /%" )51.%'(%E 5D& #-&.1."./)/%& I)N /% 3,% &% .'0"($%' )&#%+(-& 
+-5#%(.(.F-& %' ,') $%")+.J' +--#%$)(.F)B
!' +,)'(- ) "-& L)+(-$%& %'/JA%'-&E &% $%+-'-+% ") .5#-$()'+.) /% "-& /.&(.'(-& #%$0"%& 
/% +-'-+.5.%'(- 3,% #-&%)' "-& &-+.-& /% ") $%")+.J'E "-& +,)"%& +.%$()5%'(%E #,%/%' 
.'K,.$ %' %" #$-+%&- 3,% ""%F) )" /%&)$$-""- /% ,' )+,%$/- /% +--#%$)+.J' % .'+",&- 
#,%/%' )L%+()$ ") ')(,$)"%4) /% ") .'(%$/%#%'/%'+.) /% ")& %5#$%&)&B e-& ($%& &)1%$%& 
3,% &% I)"")' .5#"*+.(-& /,$)'(% %" #$-+%&- /% $%")+.-'%& /% +-")1-$)+.J' &-'O %" saber 
qué 9+-'-+.5.%'(- +.%'(*0+- N (%+'-"JA.+- 3,% /%(%'() ") %5#$%&)>E %" saber cómo 
9&.&(%5)& -$A)'.4)+.-')"%&> N %" saber por qué 9") lógica dominante - $%#$%&%'()+.-'%& 
5%'()"%& /%" 5,'/- 3,% (.%'% ") A%$%'+.) 3,% /)' L-$5) ) ") 5)'%$) /% .'(%$#$%()$ 
N -#%$)$ %" '%A-+.->B !" saber qué &-&(.%'% ") I)1."./)/ /% $%+-'-+%$ %" F)"-$ /% ,' 
',%F- +-'-+.5.%'(- %^(%$'-E %" saber cómo )L%+() ") I)1."./)/ /% )&.5.")$ %&) L,%'(% 
%^(%$') /% +-'-+.5.%'(-E N %" saber por qué %& $%&#-'&)1"% /% ") I)1."./)/ /% ") 
%5#$%&) #)$) )#".+)$ %&% +-'-+.5.%'(- %^(%$'- #)$) 0'%& +-5%$+.)"%&B !' +,)"3,.%$ 
+)&-E +,)'(- 5D& A$)'/% &%) ") /.&()'+.) 3,% A,)$/%' ")& #)$(%& 3,% .'(%A$)' ") 
$%")+.J' +--#%$)(.F) %' "-& &)1%$%& 5%'+.-')/-&E 5)N-$ &%$D ") 0"($)+.J' /% )&#%+(-& 
+-5#%(.(.F-& 3,% &% #$-/,4+)' %' %&) $%")+.J' +--#%$)(.F)B
H)/,") N W)A'.'- 9QTTi> &-&(.%'%' 3,% ") +--#%(.+.J' &% #$%&%'() +-5- ,' #$-+%&- 
+-'(.',- 3,% -+,$$% %'($% /-& %^($%5-&O L,%$(% +--#%$)+.J' N L,%$(% +-5#%(%'+.)B 
G%'A(&&-'E !$.]&&-' N r.'+%'( 9QTgT> (-5)' %&() #-&(,$)E #%$- F)' 5D& )""D N 
#$-#-'%' ,' %'L-3,% /% /-& +-'(.',-&E /%1./- ) 3,% ") +--#%$)+.J' N ") +-5#%(.+.J' 
&-' /-& #$-+%&-& /.L%$%'(%& /% .'(%$)++.J' /%'($- /% ,') $%")+.J' +--#%(.(.F) NE #-$ "- 
()'(-E +-%^.&(%'B !&(-& ),(-$%& $%+-'-+%' 3,% %^.&(%' +,)($- +-51.')+.-'%& #-&.1"%& 
%'($% +--#%$)+.J' N +-5#%(%'+.) 9)"() N 1)2)E $%&#%+(.F)5%'(%> 3,% +$%)' #)($-'%& 
$%")+.-')"%& N +-'0%$%' ,') /.'D5.+) %' ") .'(%$)++.J' +--#%(.(.F)B
4. Resultados y discusión
4.1. Descripción del caso de estudio
!' %" #)$(./- /% 7'%"B C,D$%4E #$-F.'+.) /% G,%'-& =.$%&E %" (,$.&5- $,$)" -L$%+% ") 
-#-$(,'./)/ /% +-5%'4)$ ,' #$-+%&- /% /%&)$$-""- $,$)" +-' %'L-3,% %' %" (%$$.(-$.-E 3,% 
&-1$% ") 1)&% /% ")& &.'%$A.)& %'($% &,& )+(-$%&E )#$-F%+I% ")& %^(%$')"./)/%& #-&.(.F)& 
3,% &,$A%' /% ") )+(.F./)/ N 3,% (.%'%' .5#)+(- %' ") /.5%'&.J' %+-"JA.+)E %+-'J5.+) 
N &-+.-Z+,"(,$)" /% ") &,&(%'()1."./)/B !" 6$,#- 7)51.- 8,$)" 9:;<=> ?7-$()/%$)& ::@ &% 
L-$5J %' %" )c- QTTjE +-5- ,') $%+-'F%$&.J' /%" 6$,#- ?e)& 7-$()/%$)&@ +-'&(.(,./- 
L-$5)"5%'(% %' %" )c- QTTRE %" +,)" L,% #.-'%$- %' %" C,/-%&(% 1-')%$%'&% N $%L%$%'(% 
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/% -($-& A$,#-& /% (,$.&5- $,$)"B =+(,)"5%'(% I) .'+-$#-$)/- ',%F-& .'(%A$)'(%& N 
#$%(%'/% )#$-F%+I)$ ") %^#%$.%'+.) /%" ($)1)2- A$,#)" #)$) )F)'4)$ %' ',%F-& "-A$-& 
/% #,%&() %' F)"-$ /% &,& $%+,$&-&B :'5%$&-& %' ,' #$-+%&- /% +-'&($,++.J' /% ,') 
./%'(./)/E I)' "-A$)/- +-'&%'&,)$ +.%$(-& F)"-$%& +-5,'%& 3,% +)$)+(%$.4)' %" &%$F.+.- 
/% )A$-(,$.&5- -L$%+./-E &-1$% "-& +,)"%& #-/$*) L-$5,")$&% ,') %&($)(%A.) +-5#%(.(.F) 
+-' )'+")2% %' %" (%$$.(-$.- 3,% #-'A) /% $%".%F% ,') +)"./)/ /.L%$%'+.)" #$-#.)B 
e) %&($)(%A.) /% .'(%$F%'+.J' /%" :;<=E ) ($)FM& /% "-& A$,#-& 7)51.- 8,$)"E L,% 
/.&%c)/) #)$) +-")1-$)$ +-' "-& #%3,%c-& N 5%/.)'-& %5#$%&)$.-& )A$-#%+,)$.-&B C% 
I) +%'($)/- %' ") )&.&(%'+.) (M+'.+)E )#".+)'/- ,') 5%(-/-"-A*) #)$(.+.#)(.F) /% ($)1)2- 
A$,#)"E /-'/% &% .'(%A$)' (M+'.+-& N %5#$%'/%/-$%& %' #-& /% L-$()"%+%$ )&#%+(-& /% 
") A%&(.J' %5#$%&)$.)" N &, .'(%A$)+.J' )" 5%/.- )A$-.'/,&($.)" NS- )" &%+(-$ +-5%$+.)"B 
C% 1,&+) )/%5D& +-'&-"./)$ ")& %&($,+(,$)&E +-' ") 0')"./)/ /% #%$5.(.$ 5%2-$)$ %" 
'%A-+.- )A$-#%+,)$.- N L)+.".()$ ") /.F%$&.0+)+.J' /%" .'A$%&-E +-'L-$5)'/- 2,'(- ) 
-($-& )+(-$%&E $%/%& /% +-'-+.5.%'(-E .''-F)+.J' N +-'(%'+.J' &-+.)"B 
4.2. Tipología de Trabajo en red adoptada considerado el enfoque “SIAL” 
W% )+,%$/- +-' ")& (.#-"-A*)& /% $%/%& %^#".+)/)& %' %" 5)$+- (%J$.+-E #,%/% 
./%'(.0+)$&% )" 6$,#- 7)51.- 8,$)" ?7-$()/%$)& ::@ +-5- ,') $%/ %5#$%&)$.)" I-$.4-'()" 
/% +)$D+(%$ "-+)"B !" A$,#- I) &,$A./- #)$) &,#%$)$ ") +$.&.& /% "-& #%3,%c-& #$-/,+(-$%& 
N %5#$%'/%/-$%& 3,% "- .'(%A$)'E L$%'(% ) "-& +)51.-& #$-/,+./-& %' "-& a"(.5-& )c-& 
%' %" &%+(-$ )A$-#%+,)$.-E /%(%+()'/- )" )A$-(,$.&5- +-5- ,') -#-$(,'./)/E 3,% "%& 
#%$5.(.J 5)'(%'%$ &, )+(.F./)/ #$.'+.#)" &.' #%$/%$ )$$).A- N &.5,"(D'%)5%'(%E /)$ 
$%&#,%&() ) ',%F)& '%+%&./)/%& /%" 5%$+)/- (,$*&(.+- )&-+.)/)& )" +-'()+(- +-' ") 
')(,$)"%4) N ")& ($)/.+.-'%& "-+)"%&B
H)$) ") <%-$*) /% $%/%& )#".+)/) ) -$A)'.4)+.-'%&E 3,.%'%& +-5#-'%' ") $%/ /%" A$,#- 
-+,#)' %" 5.&5- ",A)$ %' ") +)/%') #$-/,+(.F)E +-5#.(.%'/- %'($% &* #-$ ,' 5.&5- 
5%$+)/-B 6-4)' /% ()5)c-& +-5#)$)1"%& N &% I)"")' ,1.+)/-& %' ") 5.&5) 4-') 
A%-A$D0+)E /.&($.1,./-& %' ,' $)/.- /% qT ]5 /% ") +.,/)/ 7'%"B C,D$%4E +)1%+%$) /%" 
#)$(./-B !' #$.'+.#.-E ") $%/ &% -$.%'() ) /%&#"%A)$ %&($)(%A.)& +-5%$+.)"%&E /% L-$5) 
/% A)')$ 5%$+)/- %' ,' &%A5%'(- %&#%+*0+-E +-5#"%()'/- ") -L%$()B G,&+)' A%'%$)$ 
F%'()2)& +-5#%(.(.F)&E ) #)$(.$ /% &,& F%'()2)& +-5#)$)(.F)& ')(,$)"%&E 5%/.)'(% %" 
%&()1"%+.5.%'(- /% +-")1-$)+.-'%& .'(%$ -$A)'.4)+.-')"%& 3,% #%$5.()' /%&)$$-"")$ 
',%F-& #$-+%&-& N )#$%'/%$ 5%2-$%& #$D+(.+)&B !& /)1"% /%&()+)$ 3,%E &. 1.%' "-& 
%5#$%&)$.-& #$%&()' ,' 5.&5- &%$F.+.-E ")& )+(.F./)/%& $%)".4)/)& #-$ +)/) ,'- /% 
%""-& &% +-5#"%5%'()'E -L$%+.%'/- &%$F.+.-& /% I-&#%/)2%E A)&($-'-5*) +)&%$) N 
($)/.+.-')"E #)&%-& +-' A,*) (,$*&(.+)E )F.&()2%& /% K-$) N L),')E L-(-A$)L*)E %'+,%'($-& 
+-' )'.5)+.J' 5,&.+)"E 5,%&($)& +,"(,$)"%&E 5,&%-E #)$(.+.#)+.J' %' )+(.F./)/%& 
)A$-#%+,)$.)&E )+(.F./)/%& $%+$%)(.F)& ) ).$% ".1$%E +)4)E %'($% -($-&B C% ($)() /% )+(-$%& 
+-' .A,)" #-/%$ /% '%A-+.)+.J' N ,') L,%$(% )+(.(,/ %5#$%'/%/-$)B
!" ($)1)2- %' $%/E /%&/% 3,% %&(D +-5#,%&(- #-$ )A%'(%& &-+.)"%& N %+-'J5.+-&E 
$%3,.%$% /% ") +-'&($,++.J' +-5#)$(./) /% ./%-"-A*)&E +-'-+.5.%'(-&E F)"-$%& N 
+-&(,51$%& +-5,'%&B H)$) -#%$)$ ") $%/ %& %' &* 5.&5)E ,') -$A)'.4)+.J' /%5)'/) 
") )/-#+.J' /% ,') F.&.J' +-5#)$(./) +-5- #,'(- /% #)$(./)B <)" /%0'.+.J' $%#$%&%'() 
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") +-'2,'+.J' +-"%+(.F) /% .'(%$%&%&E F)"-$%& N -12%(.F-& 3,% /%$.F)' %' ") +$%)+.J' /% 
F)"-$B !' %" +)&- /% ") $%/ %5#$%&)$.)" ?7-$()/%$)& ::@E #,%/%' %'+-'($)$&% L,%'(%& 
/% F)"-$ )&-+.)/)& ) "-& &.A,.%'(%& )&#%+(-&O
a) Estructura social, N) 3,% /%" ($)1)2- /% +)5#- $%)".4)/-E #,%/%' )#$%+.)$&% 
$%")+.-'%& .'(%$#%$&-')"%& )$5J'.+)& N #-&.+.-'%& .'/.F./,)"%& )/-#()/)& #-$ "-& 
)+(-$%& 3,% .'(%A$)' ") $%/B 
b) Aprendizaje, #,%& "-& #$-/,+(-$%& #$-+,$)' /%&)$$-"")$ ,' +,%$#- /% +-'-+.5.%'(- 
%&#%+*0+-E ) '.F%" localE #,/.%'/- +)/) ,'- %&#%+.)".4)$ &, &%$F.+.- %' +)5#-& 
+-'+$%(-&E +-' -$.%'()+.J' )" +".%'(% 0')"E /)'/- ",A)$ )" 5.&5- (.%5#- ) ") 
/.F%$&./)/ N ) ") +-5#"%5%'()$.%/)/ %' ") $%/B
= &, F%4E %" 6$,#- ?7-$()/%$)& ::@ +,%'() +-' ")& +)$)+(%$*&(.+)& '%+%&)$.)& 3,% I)+%' 
) ")& $%/%& %5#$%&)$.)"%&O
 ! Orientación a la demandaE N) 3,% %^.&(% ,' 5%$+)/- #$-5.&-$.- #)$) %" &%$F.+.- 
/% )A$-(,$.&5- %' ") $%A.J'B !" #)$(./- /% 7-$-'%" C,D$%4 #$%&%'() .'(%$%&)'(%& 
)($)+(.F-& ')(,$)"%&E %+-'J5.+-& N +,"(,$)"%&B V1.+)/- %' %" &,/-%&(% /% ") #$-F.'+.) 
/% G,%'-& =.$%&E &% +)$)+(%$.4) #-$ &, $%".%F% "")'-E &J"- .'(%$$,5#./- )" &,$ #-$ 
") #$%&%'+.) /%" &.&(%5) &%$$)'- /% b%'()'.)B e) +%$+)'*) ) /.+I- &.&(%5)E 4-') 
(,$*&(.+) $%+-'-+./) N ) -($-& +-$$%/-$%& (,$*&(.+-& 9%2%5#"-E %" +-$$%/-$ W)'M& Z C)' 
7)N%()'-E <$%& =$$-N-& N ;%+-+I%) Z> +-'&(.(,N% ,') -#-$(,'./)/B 7,"(,$)"5%'(% 
%& ,') $%A.J' 5,N $.+) #-$ &, A$)' /.F%$&./)/E N) 3,% L,% #-1")/) .'.+.)"5%'(% #-$ 
/.L%$%'(%& +-"-'.4)+.-'%&E %' %&#%+.)" #-$ "-& )"%5)'%& /%" b-"A)B !' "- /%#-$(.F-E 
&% $%+-'-+% ) 7'%"B C,D$%4 +-5- ") capital mundial del poloB
 ! Orientación al empresario, /%1./- ) 3,% "-& %5#$%&)$.-& )+%#()' ,' #$-N%+(- N 
%&(D' .'(%$%&)/-& %' ""%F)$"- )/%")'(% 9%&(D' /.&#,%&(-& ) .'F%$(.$ (.%5#- N $%+,$&-& 
#$-#.-& %' %" #$-N%+(->B
 ! Orientación al negocio, #-$3,% %" #$-N%+(- 5%/.)'(% %" +,)" &% )$(.+,")' "-& 
%&()1"%+.5.%'(-& #$%&%'() A$)'/%& #-&.1."./)/%& /% &%$ ,' '%A-+.- $%'()1"% #)$) "-& 
%5#$%&)$.-& 3,% "- -#%$%'B C. 1.%' '.'Aa' %&()1"%+.5.%'(- I) %L%+(,)/- ,' %&(,/.- 
%+-'J5.+-Z0')'+.%$- 5.',+.-&- )'(%& /% .'.+.)$"-E "-& $%&,"()/-& #$%".5.')$%& &-' 
&)(.&L)+(-$.-& #)$) ") 5)N-$*) /% "-& #$-#.%()$.-&B
 ! Orientación a generar cambios permanentes en la estructura productiva de 
los empresarios, %" #$-N%+(- /% ") $%/ $%3,.%$% ,') &%$.% /% )2,&(%& 3,% (.%'%' 
3,% $%)".4)$ #)$) )"+)'4)$"-E ()'(- "-& %&()1"%+.5.%'(-& 9.'L$)%&($,+(,$)E %' )"A,'-& 
+)&-&> +-5- "-& %5#$%&)$.-& 9+,%&(.-'%& /% +,"(,$) N A%&(.J'E +,5#".5.%'(- /% 
$%A,")+.-'%& .'&(.(,+.-')"%&E L-$5)".4)+.-'%& )'(% .'&(.(,+.-'%& A,1%$')5%'()"%&E 
$%A.&($)+.J' /% -#%$)+.-'%&E %'($% -($)&>B = '.F%" A$,#)"E ()51.M' /%1%' -#%$)$&% 
+)51.-& %' ") %&($,+(,$) #$-/,+(.F) N /% ") +,"(,$) %5#$%&)$.)" 3,% "-& ,'% +-5- 
#$-N%+(-E %' #)$(.+,")$ %' "- 3,% $%&#%+() )" $%L,%$4- #%$5)'%'(% /%" +-5#$-5.&- /% 
($)1)2- +-'2,'(- N /% ") /.L,&.J' /% ") )+(.F./)/ /%" A$,#- #)$) +)#()$ +".%'(%&B 
!' +,)'(- )" (%$$.(-$.- 3,% +-'(.%'% ) ") $%/E 1)2- %" %'L-3,% ?C:=e@E ")& %&($)(%A.)& 
/%" H$-A$)5) 7)51.- 8,$)" /%" :;<= L-5%'()' ") #)$(.+.#)+.J' /% /.L%$%'(%& )+(-$%&E 
-$A)'.4)+.-'%& % .'&(.(,+.-'%& #$%&%'(%& %' %" (%$$.(-$.-E ()'(- /%" &%+(-$ #a1".+- +-5- 
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/%" #$.F)/- N /% ") &-+.%/)/ +.F." +-' %" 0' /% "-A$)$ ,' #)$(%')$.)/- 3,% A%'%$% 
%^(%$')"./)/%& #-&.(.F)&B =+(,)"5%'(% %" A$,#- &% %'+,%'($) ($)'&.()'/- ,') %()#) 
/%" +.+"- /% F./) /% +-'&($,++.J' /%" )'+")2% (%$$.(-$.)"E %' #)$)"%"- +-' ") )+(.F)+.J' 
$%+,$&-& "-+)"%&B
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4.3. Evolución del Grupo “Cortaderas II” como red horizontal 
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4.4. Patrones relacionales en la interacción dinámica coopetitiva: posición 
actual de “Cortaderas II” bajo el enfoque de la coopetición en dos continuos 
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